





对象，共做问卷 &$ 份，’’ 份有效问卷，( 份无效问卷，

















择+ 近一半的人 , (’) #* - 选择了“负责人高级管理工
作.+ 选择“专业技术工作.的占 / 0 "+ 从事“一般管理工

























调查+“1$) #* 的北京籍毕业生和 ’#) ’* 的非北京籍毕
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